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 Kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti sikap dan motivasi pelajar terhadap 
pembelajaran bahasa Asing di UNIMAS serta mengenal pasti perbezaan sikap dan motivasi 
terhadap pembelajaran bahasa asing berdasarkan jantina. Bahasa asing tersebut adalah bahasa 
Arab, bahasa Jepun, bahasa Mandarin dan bahasa Perancis. Seramai 112 orang pelajar 
prasiswazah UNIMAS telah terlibat dalam kajian ini dan diberikan borang soal selidik secara 
atas talian. Kaedah yang digunakan dalam kajian ini adalah kaedah kuantitatif. Pendekatan 
statistik digunakan bagi mencapai objektif yang pertama iaitu mengenal pasti sikap dan 
motivasi pelajar terhadap pembelajaran bahasa Asing di UNIMAS dan ujian t dijalankan untuk 
mencapai objektif kedua iaitu mengenal pasti perbezaan sikap dan motivasi terhadap 
pembelajaran bahasa asing berdasarkan jantina. Data dianalisis dengan menggunakan perisian 
SPSS versi 23. Dapatan kajian mendapati bahawa pelajar menunjukkan sikap dan motivasi 
yang postif terhadap pembelajaran bahasa asing di UNIMAS dan tiada pengaruh jantina yang 
signifikan terhadap sikap dan motivasi pelajar dalam pembelajaran bahasa asing. Kajian ini 
diharap agar dapat memberikan pandangan dan maklumat tambahan yang jelas kepada sikap 







This study was conducted to identify students' attitudes and motivations towards 
foreign language learning at UNIMAS as well as to identify differences in attitudes and 
motivations towards foreign language learning based on gender. The foreign languages are 
Arabic, Japanese, Mandarin and French. A total of 112 UNIMAS undergraduate students were 
involved in this study and were given an online questionnaire. The method used in this study 
is quantitative method. The statistical approach is used to achieve the first objective which is 
to identify students' attitudes and motivations towards foreign language learning at UNIMAS 
and t test is conducted to achieve the second objective which is to identify differences in 
attitudes and motivations towards foreign language learning based on gender. Data were 
analyzed using SPSS software version 23. The findings of the study found that students showed 
a positive attitude and motivation towards foreign language learning at UNIMAS and no 
significant gender influence on students' attitudes and motivation in foreign language learning. 
It is hoped that this study will provide clear insights and additional information on attitudes 
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Bab ini bertujuan untuk menerangkan latar belakang dan maklumat-maklumat yang 
umum mengenai kajian ini dengan lebih jelas. Aspek-aspek yang akan diterangkan adalah 
mengenai latar belakang kajian, pernyataan masalah kajian, tujuan kajian, objektif 
kajian,kepentingan kajian, Batasan kajian dan definisi terma operasional yang terdapat di 
dalam kajian. 
 
1.1 Latar Belakang Kajian 
Pembelajaran bahasa asing atau bahasa ketiga ini dilihat sebagai suatu yang amat 
bermanfaat bagi memenuhi keperluan untuk pekerjaan. Dengan memiliki pengetahuan 
untuk menggunakan bahasa asing tersebut seperti berkomunikasi dan menulis, peluang 
pekerjaan seseorang itu akan menjadi lebih banyak.  Pada era globalisasi orang ramai 
disaran untuk mempelajari bahasa asing sebagai nilai tambah memandangkan bahasa 
berperanan penting di seluruh dunia (Ahmad, 2018). Hal ini menunjukkan bahawa 
kebolehan untuk menguasai bahasa asing adalah penting. 
Antara kelebihan menguasai bahasa asing adalah membolehkan mereka untuk 
memasarkan diri dalam persaingan kompetitif sektor pekerjaan atau kerjaya bagi golongan 
yang muda terutamanya bakal graduan yang perlu menguasai bahasa asing (Pilus, 2014). 
Hal ini demikian kerana seseorang itu dikehendaki untuk memiliki kemahiran tambahan dan 
istimewa untuk melangkah lebih jauh ke arah hadapan pada arus globalisasi hari ini. Demi 
memperoleh lebih banyak ilmu pengetahuan dengan lebih mudah, kebolehan untuk 
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menguasai pelbagai bahasa adalah diperlukan kerana bahasa utama seperti bahasa Inggeris 
banyak ditulis dan digunakan dalam penulisan. Kedudukan seseorang akan dapat dibezakan 
dengan adanya ilmu tersebut kerana seorang insan yang berilmu dipandang tinggi, lebih 
dihormati dan berkemampuan untuk bergaul dengan masyarakat.  
Menurut Sawe (2019), bahasa-bahasa yang paling banyak dituturkan ialah bahasa 
Inggeris dengan anggaran 1.39 bilion penutur. Diikuti dengan bahasa Mandarin sebanyak 
1.15 bilion penutur, bahasa Sepanyol dengan 661 juta penutur, bahasa Hindustan dengan 
544 juta penutur, bahasa Arab dengan 422 juta penutur, dan bahasa Melayu dengan 281 juta 
penutur. Berdasarkan pernyataan tersebut, sememangnya banyak bahasa asing yang lebih 
banyak penuturnya berbanding bahasa Melayu kerana kepentingan bahasa tersebut sebagai 
alat untuk berkomunikasi dan menjalankan urusan seharian. 
 
1.2 Pernyataan Masalah 
 
Sikap dan motivasi merupakan perkara yang dilihat serius apabila menuntut ilmu. 
Mahamod, Amir dan Embi (2015) serta Mahamod (2016) mengatakan bahawa sikap ialah 
tindak balas seseorang yang dipengaruhi oleh emosi ketika berhubung dengan seseorang 
atau tingkah laku yang ditunjukkan oleh seseorang ketika menghadapi sesuatu. Hal ini 
demikian kerana sikap mempunyai pengaruh terhadap prestasi atau pencapaian terhadap 
pelajaran yang dipelajari. Menurut Slameto (2003) pelajar harus mempunyai sikap yang 
positif terhadap bahan yang dipelajarinya demi menjamin prestasi pembelajaran yang 
cemerlang. Akan timbul rasa kebosanan yang menyebabkan keengganan pelajar untuk 
meneruskan pembelajaran apabila bahan pelajaran yang dipelajarinya tidak diberikan 
tumpuan oleh pelajar, Oleh itu, perkara ini memberi kesan terhadap prestasi pelajar. 
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Berdasarkan hasil kajian Nor (2015), beliau mendapati bahawa murid yang cemerlang 
dalam ujian bahasa Inggeris adalah lebih rendah berbanding murid yang lemah. Faktor 
utama yang mempengaruhi pencapaian murid dalam bahasa Inggeris ini ialah sikap negatif 
murid terhadap bahasa Inggeris. Beliau juga telah menyatakan bahawa sememangnya 
pencapaian bahasa Inggeris ini berkait rapat dengan sikap murid dan boleh ditingkatkan 
jika sikap negatif murid diubah. Utusan Borneo (2017:12) juga menyatakan prestasi murid 
dipengaruhi oleh faktor sikap. 
Perkembangan pembelajaran mempunyai beberapa faktor yang mempengaruhinya. 
Faktor-faktor ini memberikan kesan terhadap pencapaian pelajar terhadap pelajaran yang 
dipelajari. Menurut Ellis seperti yang dinyatakan Sudirman dan Huzairin (2017) diantara 
faktor yang mempengaruhi pembelajaran pelajar ialah tingkat perkembangan pembelajar, 
usia, sikap dan motivasi.  
Kebanyakan kajian berkenaan sikap dan motivasi masih tidak mencapai peringkat yang 
terperinci dan mendalam dan hanya menunjukkan sikap sebagai sebahagian daripada dapatan 
kajian mereka. Kajian berkenaan sikap terhadap bahasa asing sememangnya banyak dijalankan. 
Kebanyakan kajian hanya menumpukan pada pembelajaran bahasa kedua (Ngumbang & 
Mahamod, 2017; Zuki & Mohamad, 2017) atau pelajar sekolah menengah dan sekolah rendah 





1.3 Tujuan Kajian 
 
Kajian ini bertujuan untuk mengkaji sikap dan motivasi pelajar dalam pembelajaran bahasa 
asing di UNIMAS berdasarkan jantina. 
 
1.4 Objektif Kajian 
 
Berikut merupakan objektif kajian: 
 
1.4.1 Mengenal pasti sikap dan motivasi pelajar terhadap pembelajaran bahasa Asing di 
UNIMAS.  









Sikap merupakan tingkah laku atau perlakuan yang ditunjukkan dan dilakukan 
oleh seseorang ketika menghasilkan sesuatu perkara. Menurut Ngumbang dan 
Mahamod (2017), sikap merujuk kepada persediaan minda atau mental secara neutral 
yang terhasil daripada pengalaman, dan mempunyai pengaruh dinamik terhadap tindak 
balas seseorang kebolehan seseorang untuk berkomunikasi dengan hanya 
menggunakan satu bahasa sahaja. Tambahan pula, sikap merangkumi satu sistem 
penilaian yang baik dan buruk, negatif dan positif serta berkait dengan objek sosial, 
selain sikap terbentuk berasaskan faktor-faktor seperti desakan dalaman, tabiat yang 
dipelajari dan pengaruh persekitaran.  
Dalam kajian ini, sikap telah dikategorikan kepada tiga domain iaitu minat 
dalam mempelajari bahasa asing, sikap terhadap penutur bahasa asing yang sedang 
mereka pelajari dan sikap terhadap bahasa asing yang sedang mereka pelajari.  
1.5.2 Motivasi 
Motivasi secara umumnya merupakan sebuah keinginan untuk mencapai yang 
diinginkan. Menurut Kholid (2017), motivasi adalah istilah yang paling kerap 
digunakan untuk menggambarkan kejayaan atau kegagalan untuk hampir kesemua 
tugas yang kompleks. Beliau turut menyatakan bahawa motivasi juga merupakan motif 
seseorang untuk melibatkan diri mengikuti sesuatu aktiviti adalah berdasarkan 
keperluan yang ingin dicapai. Tambahan pula, faktor-faktor yang mendorong tingkah 
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laku dan memberikan arahan kepada tingkah laku tersebut juga merupakan sebuah 
motivasi.  
Dalam kajian ini, motivasi telah dibahagikan kepada dua domain iaitu kekuatan 
motivasi dan keinginan untuk mempelajari bahasa asing. 
 
1.5.3 Pembelajaran Bahasa Asing 
 
Bahasa asing secara umumnya merupakan bahasa yang dapat dipelajari dan 
berasal daripada luar negara seseorang yang menuturkannya. Menurut Richard dan 
Schmidt (2002), kesemua bahasa yang bukan bahasa ibunda majoriti orang atau 
masyarakat di wilayah atau negara tertentu, serta bahasa tersebut tidak dituturkan atau 
digunakan sebagai bahasa yang biasa ketika berkomunikasi dengan orang lain 
merupakan bahasa asing. Dalam kajian ini, bahasa asing yang dipilih adalah bahasa-
bahasa asing yang ditawarkan di UNIMAS sebagai kursus elektif iaitu bahasa 
Mandarin, bahasa Perancis, bahasa Arab dan bahasa Jepun. 
  
1.6  Kepentingan Kajian 
Kajian ini adalah untuk melihat sikap dan motivasi mahasiswa/mahasiswi dalam 
pembelajaran bahasa Asing di UNIMAS berdasarkan jantina. Secara teoritikal, kajian 
yang telah dihasilkan seperti sikap terhadap pembelajaran bahasa kedua; contohnya 
Ngumbang dan Mohamod (2017) serta sikap dan pencapaian contohnya Nor 
(2015). Pengkaji mendapati bahawa kajian yang kurang dikaji adalah kajian mengenai 
sikap dan motivasi mahasiswa/mahasiswi terhadap pembelajaran bahasa asing pada 
peringkat universiti. Kajian ini akan menunjukkan dengan jelas sikap dan motivasi 
mahasiswa/mahasiswi yang mengikuti kelas bahasa Asing dan menunjukkan perbezaan 
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sikap dan motivasi mahasiswa/mahasiswi dalam pembelajaran bahasa asing 
berdasarkan jantina dengan terperinci. 
Secara praktikal pula, kajian adalah penting untuk memberikan pandangan yang 
lebih jelas kepada pelajar terhadap sikap dan motivasi yang ditunjukkan oleh 
mahasiswa/mahasiswi semasa pembelajaran bahasa Asing untuk dipelajari. Penggubal 
kurikulum juga dapat memanfaatkan hasil kajian ini untuk mengubah suai kursus-
kursus elektif bahasa asing yang sudah tersedia ditawarkan. Kajian ini juga akan lebih 
memudahkan pengajar-pengajar untuk membuat persediaan pengajaran yang baik 
dengan lebih terancang serta mampu menarik mahasiswa/mahasiswi untuk 
mempelajarinya dengan lebih bersemangat 
 
1.7 Batasan Kajian 
Kajian ini membataskan kepada sikap dan motivasi mahasiswa/mahasiswi dalam 
pembelajaran bahasa Asing di UNIMAS. Oleh itu, responden kajian ini hanya terdiri 
daripada mahasiswa/mahasiswi yang mengikuti kelas bahasa Asing seperti bahasa 
Perancis, bahasa Mandarin, bahasa Jepun dan bahasa Arab sebagai kursus elektif Fakulti 
Bahasa dan Komunikasi, UNIMAS. Kajian ini juga melihat kepada perbezaan sikap dan 
motivasi pembelajaran bahasa Asing yang ditunjukkan oleh pelajar. 
1.8 Rumusan Bab 
Kajian ini akan dilaksanakan berdasarkan seperti yang dijelaskan. Pada penghujung 









Bab ini menerangkan sorotan daripada kajian-kajian yang berkait dengan kajian yang 
dijalankan pengkaji yang telah dilaksanakan oleh pengkaji-pengkaji terdahulu. Kajian yang 
dijalankankan pengkaji adalah berdasarkan kajian-kajian yang terdahulu sebagai panduan. 
 
2.1 Sikap  
 Allport (1954) telah memberikan definisi Sikap sebagai keadaan persediaan mental dan 
saraf, yang dianjurkan oleh pengalaman, berorientasikan dalam satu arah atau secara 
dinamik mempengaruhi reaksi orang kepada semua rangsangan dan keadaan yang 
berkaitan. Menurut Chong dan Sulaiman (2003) pula, tingkah laku yang ada hubungan 
dengan personaliti individu dan telah mempengaruhinya merupakan sebahagian daripada 
sikap. Sikap juga boleh dicirikan sebagai kecenderungan ke arah seseorang, entiti, peristiwa 
atau idea. Sikap timbul secara tidak sengaja, berterusan dan dekat dengan pandangan yang 
juga hasil dari pengalaman belajar.  
Sikap didefinisikan oleh Schiffman dan Kanuk (2008) sebagai kecenderungan untuk 
bertindak dengan niat bersama pada sasaran pembelajaran, yang mencadangkan objek itu 
disukai atau tidak disukai. Menurut Kotler dan Armstrong (2008), Sikap adalah pendapat 
manusia, emosi, dan sikap terhadap objek yang relatif konsisten. Sikap meletakkan orang 
dalam kotak fikiran untuk suka atau benci, untuk mengejar atau melepaskan.  
Sikap boleh dikategorikan kepada tujuh jenis tahap sikap berdasarkan Model 
sosiopendidikan yang dikemukakan oleh Gardner pada tahun 2001 seperti kajian lepas yang 
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dihasilkan oleh Hieda dan Shabudin (2014) yang telah mengkategorikan tujuh jenis tahap 
sikap dan motivasi terdiri daripada sikap terhadap ciri bahasa jepun, sikap terhadap negara 
jepun, sikap terhadap orang jepun, sikap terhadap pembelajaran bahasa jepun, sikap 
terhadap masyarakat antarabangsa, orientasi instrumental dan orientasi integratif.  
Masgoret dan Gardner (2003) pula telah mengkategorikan sikap kepada dua kategori 
iaitu sikap terhadap situasi pembelajaran yang memiliki dua domain dan kesepaduan yang 
memiliki 3 domain. Kategori-kategori ini telah diambil daripada model Attitude / 
Motivation Test Battery (AMTB) yang dihasilkan oleh Gardner (1985). Sikap terhadap 
situasi pembelajaran yang dimaksudkan adalah merujuk kepada reaksi seseorang terhadap 
sesuatu yang berkait dengan konteks segera pengajaran bahasa. Kesepaduan pula 
merupakan keterbukaan untuk mengenal pasti sesebuah bahagian di dalam komuniti bahasa 
yang lain.  
Kajian Yusri, Rahimi dan Shah (2010) pula telah mengkategorikan sikap kepada tiga 
komponen atau aspek iaitu kognitif, afektif dan konatif. Tiga komponen ini dikenali sebagai 
model struktur tiga sikap komponen yang merupakan model pembinaan psikologi yang 
mendasari pembentukan sikap (Junaedi & Shellyana, 2008). Aspek kognitif merupakan 
pengetahuan seseorang mengenai sesuatu objek atau perkara, semakin positif pengetahuan 
tentang objek atau perkara tersebut, aspek kognitif ini akan menyokong sikap secara 
keseluruhannya. Aspek afektif pula menunjukkan perasaan suka atau tidak menyukai 
mengenai sesuatu objek atau perkara manakala aspek konatif menunjukkan kecenderungan 
tingkah laku ke arah objek atau perkara tersebut (Wahyuni, 2008). 
2.2 Motivasi 
Hendrawan dan Sirine (2017) telah mendefiniskan motivasi sebagai suatu faktor yang 
mempengaruhi diri seseorang untuk memilih matlamat yang ingin dicapai dan usahanya 
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untuk mencapai matlamat tersebut. Menurut Rusdiana (2004) pula, motivasi merupakan 
sebuah situasi yang berlaku dalam diri seseorang individu dan telah menyebabkan mereka 
untuk mencapai matlamat yang dikehendaki. 
Manakala Masgoret dan Gardner (2003) menyatakan bahawa motivasi merujuk kepada 
tingkah laku matlamat bertujuan dan seseorang yang bermotivasi akan berusaha dengan 
bersungguh-sungguh dan peka terhadap tugas, mempunyai matlamat, keinginan, dan 
aspirasi, gembira dengan aktiviti yang dilakukan, berasa puas dengan keyajayaan dan 
kecewa dengan kegagalan serta mengunakan strategi untuk membantu mencapai matlamat 
yang diinginkan. 
Motivasi boleh dibahagikan kepada dua kategori iaitu motivasi yang mempunyai tiga 
domain dan orientasi yang mempunyai dua domain berdasarkan AMTB yang dilakukan di 
dalam kajian Masgoret dan Gardner (2003). Motivasi yang dimaksudkan adalah orang 
yang bermotivasi mempunyai pelbagai tingkah laku, perasaan dan kognisi. Manakala 
orientasi merujuk kepada sebab kepada sesuatu tindakan atau tingkah laku. 
 Kajian motivasi sering dikaitkan dengan sikap kerana kedua-dua saling bergantung 
antara satu sama yang lain. Contohnya, Model Sosiopendidikan Gardner yang terdapat di 
dalam kajian Hieda dan Shabudin (2014) menunjukkan bahawa sikap dan motivasi 
disatukan di bawah model yang sama. 
 Zakri dan Rouyan (2020) juga menjadikan Model Sosiopendidikan Gardner sebagai 
panduan kajian kerana sikap dan motivasi mempunyai perkaitan di antara satu dengan 
yang lain seperti yang dinyatakan oleh Gardner iaitu seseorang yang mempunyai motivasi 
akan mempengaruhi pembelajaran bahasa keduanya. 
 
2.3 Sikap Dan Motivasi Dalam Pembelajaran Bahasa Asing 
Pelbagai tujuan pengajaran dan pembelajaran dan pengajaran bahasa asing yang 
terdapat pada sistem pendidikan Malaysia. Antara tujuan pembelajaran bahasa asing ini 
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ialah supaya pelajar mempunyai kemahiran berkomunikasi menggunakannya tetapi tujuan 
ini agak sukar untuk dipenuhi jika terdapat halangan daripada psikologi dan sikap yang 
ditunjuu]nkan dalam pembelajaran bahasa asing dalam kalangan pelajar (Mat & Soon, 
2010).  
Kajian lepas mengenai bahasa-bahasa asing banyak yang telah dijalankan namun kajian 
tersebut hanya tertumpu pada satu bahasa asing sahaja. Antaranya adalah kajian Razali 
(2018) yang mengkaji bahasa Mandarin sebagai salah satu fokus kajian. Mengkaji sikap 
yang ditunjukkan oleh pelajar Universiti Teknologi Mara (UiTM) Kelantan terhadap 
pembelajaran bahasa Mandarin merupakan tujuan kajian ini dilaksanakan. Metodologi 
kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan borang soal selidik 
yang bersifat terbuka. Pelajar yang mengambil kursus Bahasa Mandarin Pertengahan terdiri 
pelajar-pelajar diploma ini merupakan responden kajian. Kajian ini menganalisis data-data 
yang diperoleh berdasarkan Model Sosiopendidikan Gardner pada tahun 2001. Responden-
responden menunjukkan sikap yang positif terhadap bahasa yang dipelajari.  
Kajian Yusri, Rahimi dan Shah (2010) adalah berbentuk kualitatif yang melibatkan 21 
temu bual secara keseluruhannya. Responden yang diambil adalah sebanyak 13 orang 
pelajar dan 8 orang pensyarah di Universiti Teknologi Mara (UITM) yang terlibat di dalam 
pembelajaran kemahiran lisan bahasa arab. Dari aspek kognitif, kajian ini mendapati pelajar 
memahami kepentingan bahasa arab yang dipelajari manakala dari segi aspek afektif, 
pelajar menunjukkan sikap yang positif atau menyukai mempelajari bahasa arab. Dari segi 
aspek konatif pula, mereka menujukkan usaha yang serius dalam menekuni bahasa arab 
disebabkan oleh sikap positif mereka terhadap bahasa Arab. 
Hieda dan Shabudin (2014) pula telah menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 
penggunaan borang soal selidik. Sikap yang ditunjukkan oleh pelajar adalah positif secara 
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kesuluruhannya bagi kesemua jenis sikap dan motivasi yang telah dikategorikan dan 
diukur.juga mendapati pelajar bersikap positif terhadap pembelajaran bahasa asing. 
Kajian Masgoret dan Gardner (2003) juga merupakan sebuah kajian yang melibatkan 
sikap dan motivasi terhadap pembelajaran. Kaedah yang dijalankan adalah dengan 
menggunakan meta-analisis untuk mencari perkaitan dengan kriteria-kriteria kajian yang 
telah ditetapkan berdasarkan hipotesis yang telah dibuat. Hasil dapatan menunjukkan 
bahawa sikap, motivasi dan pencapaian pelajar dalam pembelajaran bahasa asing adalah 
saling berkait. 
Selain itu, terdapat juga kajian lepas yang membuat perbandingan sikap pelajar 
terhadap pembelajaran asing yang berlainan seperti kajian Mat dan Soon (2010). Pengkaji-
pengkaji ini telah membandingkan hasil kajian (Goh & Ng, 2004; Mat, Hashim, & Yaakub, 
2005; Said, Goh, & Badarudin, 2005) yang mengkaji sikap pelajar terhadap pembelajaran 
bahasa Mandarin, bahasa Arab dan bahasa Perancis. Sikap yang ditunjukkan oleh pelajar 
berdasarkan kajian tersebut adalah positif bagi kesemua bahasa asing tersebut. Kajian ini 
mendapati sikap pelajar terhadap pembelajaran bahasa asing telah dipengaruhi oleh 
pelbagai faktor dari segi dalaman mahupun luaran. 
Pembelajaran bahasa asing tidak terikat pada mana-mana bahasa kerana bahasa asing 
hanya menjadi bahasa asing apabila penuturnya tidak mempunyai pengetahuan atau 
kemahiran menggunakan bahasa tersebut. Bahasa Melayu juga boleh dijadikan sebagai 
bahasa asing sekiranya mempunyai persekitaran yang berbeza seperti di luar negara. 
Terdapat kajian terhadap pembelajaran bahasa Melayu sebagai bahasa asing yang 
ditawarkan di universiti luar negara seperti kajian Peng (2018) yang bertujuan untuk 
mengenalpasti sikap pelajar dalam pembelajaran bahasa Melayu di universiti-universiti 
terkemuka di China. Borang soal selidik digunakan kerana kajian ini menggunakan 
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pendekatan kuantitatif. Sebanyak 20 pelajar yang terlibat sebagai responden kajian dari 
Peking University dan China Communications University. 
Pelajar-pelajar daripada kedua-dua universiti di Beijing menunjukkan sikap bahasa 
positif terhadap bahasa Melayu. Sebanyak 78.5% pelajar telah mengakui bahawa mereka 
dapat memahami budaya dan adat Melayu melalui pembelajaran bahasa Melayu. Program 
pertukaran pelajar Cina di bawah program bahasa Melayu ke Malaysia telah mendorong 
pembelajaran bahasa Melayu yang lebih aktif dan berkesan. Secara keseluruhannya, pelajar 
Beijing yang sedang mempelajari dan berminat dalam bahasa Melayu mengamalkan sikap 
bahasa positif dalam menegakkan kedudukan Bahasa Melayu di China.  
Hasil kajian yang sama dapat juga dilihat pada kajian Arwin (2019) yang mengkaji 
sikap dan motivasi pelajar yang tidak berbahasa Inggeris sebagai bahasa komunikasi harian 
atau bahasa kedua terhadap pembelajaran bahasa Inggeris sebagai bahasa asing di Law 
Department Halu Oleo University. Bahasa Inggeris dianggap sebagai bahasa kedua di 
Malaysia seperti kajian Ismail, J. (1992) namun kajian ini bertempatkan di tempat yang 
berbeza dan sasarannya tertumpu kepada pelajar yang tidak tahu menggunakan bahasa 
Inggeris. Kaedah deskriptif dengan menggunakan skala likert lima tahap telah digunakan 
dalam kajian ini yang telah melibatkan seramai 130 orang pelajar sebagai responden. Kajian 
ini menunjukkan sikap pelajar yang positif terhadap pembelajaran bahasa asing iaitu bahasa 
Inggeris. 
2.4 Perbezaan sikap dan motivasi pembelajaran bahasa asing berdasarkan jantina  
Sikap dan motivasi mempunyai pelbagai faktor yang boleh mempengaruhi seseorang 
individu dalam tingkah laku atau personaliti. Oleh itu, jantina mungkin merupakan faktor 
yang menyebabkan perbezaan sikap dan motivasi yang ditunjukkan oleh seseorang 
individu. Jika dilihat daripada kemasukan pelajar, jumlah mahasiswi adalah lebih banyak 
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berbanding jumlah mahasiswa dan ini juga melibatkan kemasukan dalam pembelajaran 
bahasa asing seperti yang turut dinyatakan dalam kajian Mat (2013). Perkara ini 
menyebabkan perbezaan sikap dan motivasi yang ditunjukkan berdasarkan jantina adalah 
tidak mustahil. 
Hieda dan Shabudin (2014) telah melakukan perbandingan sikap dan motivasi pelajar 
terhadap bahasa Jepun berdasarkan jantina di dalam kajiannya. Pelajar perempuan lebih 
positif berbanding pelajar lelaki berdasarkan orientasi integrative daripada hasil kajian 
yang telah diperoleh. Hal ini demikian kerana minat terhadap terhadap komunikasi dengan 
orang Jepun dan budaya Jepun yang ditunjukkan oleh pelajar lelaki adalah lebih 
berbanding pelajar perempuan. Pengkaji ini telah mengatakan bahawa pelajar perempuan 
lebih cenderung untuk mendekatkan diri dengan sasaran mereka. Namun kajian Redzuan 
pada tahun 2005 seperti yang dinyatakan Hieda dan Shabudin (2014) tidak mendapati 
perbezaan berdasarkan jantina di kalangan pelajar Cina di Universiti Putra Malaysia. 
 
2.5 Rumusan Bab 
Bab ini telah menjelaskan dan menerangkan fokus kajian berdasarkan kajian-
kajian terdahulu berkaitan dengan sikap yang ditunjukkan oleh pelajar dalam pembelajaran 
bahasa asing. Secara rumusan daripada kajian-kajian lepas yang diperoleh, kajian terhadap 
pembelajaran bahasa asing kerap dijalankan namun kajian yang dijalankan hanya tertumpu 
terhadap satu bahasa asing sahaja. Kajian-kajian yang dijalankan tersebut juga banyak 
menunjukkan bahawa pelajar-pelajar universiti bersikap positif terhadap pembelajaran 
bahasa Asing. Kajian yang mengkaji pengaruh jantina terhadap sikap yang ditunjukkan 







Bab ini menjelaskan dengan lebih terperinci mengenai reka bentuk penyelidikan, 
pemilihan sampel, instrumen kajian, prosedur pengumpulan data dan prosedur 
penganalisisan data. 
 
3.1 Reka Bentuk Penyelidikan 
 
Kajian ini adalah berbentuk berdasarkan kepada metodologi kuantitatif iaitu 
reka bentuk kajian deskriptif dengan penggunaan soal selidik berpandukan borang. 
Menurut Konting (2004) kajian deskriptif adalah kajian mengenai penejelasan terhadap 
sesuatu fenomena yang berlaku. Menurut Mohamed (2001) taburan pola penyesuaian 
iaitu penyesuaian keseluruhan akademik sosial, emosi personal dan penyesuaian 
matlamat dihuraikan melalui kajian deskriptif.  
 
3.2 Sampel Kajian 
 
Kajian ini menggunakan pilihan bertujuan dalam pemilihan responden sebagai 
sampel kajian. Responden dalam kajian ini yang diambil sebagai sampel kajian adalah 
mahasiswa mahasiswi yang menuntut di Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS). 
Pengkaji hanya menumpukan sampel kajian yang terdiri daripada pelajar prasiswazah. 
Saiz sampel yang diambil oleh pengkaji adalah berdasarkan kemasukan 
mahasiswa/mahasiswi yang mengambil kursus elektif bahasa asing pada semester dua 
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sesi 2019/2020. Kesemua responden yang bersetuju daripada empat kelas bahasa asing 
dikehendaki untuk memberikan respon kepada borang soal selidik atas talian yang akan 
diberikan pautannya. 
 
Borang soal selidik diberikan oleh pengkaji kepada responden yang mengikuti 
kelas-kelas bahasa asing di Fakulti Bahasa dan Komunikasi, UNIMAS iaitu kelas 
bahasa Arab, Jepun, Mandarin dan Perancis. Setiap kelas bahasa Asing ini dipilih 
seluruh mahasiswa/mahasiswi yang bersetuju untuk menyertai kajian ini sebagai 
responden kajian. Responden ini terdiri daripada pelbagai latar belakang namun 
terbatas kepada mahasiswa mahasiswi yang sedang mengikuti kelas bahasa asing. Hal 
ini demikan kerana kajian yang dijalankan memfokuskan kepada pelajar universiti iaitu 
mahasiswa/mahasiswi UNIMAS sahaja dan sedang mengambil kursus elektif bahasa 
asing. 
 
Demografi responden kajian ini adalah seperti yang rajah-rajah yang berikut: 
 







 Berdasarkan rajah 1, perempuan merupakan pelajar yang paling banyak menjadi 
responden dengan 85% bersamaan dengan 95 orang pelajar. Manakala lelaki hanya 
sebanyak 15% yang bersamaan dengan 17 orang pelajar. 
 
 
Rajah 2: Umur responden 
  Berdasarkan rajah 2, kebanyakan pelajar adalah berumur 22 tahun dengan 43% 
(48 orang pelajar) daripada jumlah responden. Kedua terbanyak adalah dengan 30% (34 
orang pelajar) yang berumur 21 tahun. Seterusnya adalah pelajar yang 23 tahun dengan 
14% (26 orang pelajar). Hal ini demikian kerana fokus kajian adalah tertumpu kepada 















Rajah 3: Fakulti responden 
  Berdasarkan rajah 3, pelajar yang berasal daripada Fakulti Sains dan Teknologi 
Sumber adalah yang paling terbanyak dengan 25% bersamaan 28 orang pelajar. Pelajar 
daripada Fakulti Sains Sosial merupakan kedua terbanyak dengan 21% bersamaan 24 
orang pelajar. Seterusnya, 13% daripada responden adalah berasal daripada Fakulti 
Sains Komputer dan Teknologi Maklumat yang bersamaan dengan 14 orang pelajar. 
 









Fakulti Ekonomi dan Perniagaan (FEP)
Fakulti Kejuruteraan (FK)
Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan (FPSK)
Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan
Manusia (FSKPM)
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi
Maklumat (FSKTM)
Fakulti Sains Sosial (FSS)
Fakulti Sains dan Teknologi Sumber (FSTS)
Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif (FSGK)
Fakulti Bahasa dan Komunikasi (FBK)













 Berdasarkan rajah 4, pelajar yang berbangsa Melayu adalah lebih ramai 
berbanding pelajar berbangsa lain yang melibatkan diri dalam kajian ini iaitu dengan 
42% bersamaan 44 orang pelajar. Seterusnya adalah pelajar berbangsa cina dengan 39% 
yang bersamaan 41 orang pelajar kesemuanya. Pelajar yang berbangsaa Iban pula 
adalah sebanyak 11% yang bersamaan 16 orang. 
 
Rajah 5: Bahasa ibunda responden 
  Rajah 5 menunjukkan bahawa majoriti pelajar mempunyai Bahasa Melayu 
sebagai bahasa ibunda mereka iaitu sebanyak 44% yang bersamaan dengan 46 orang 
pelajar. Bahasa mandarin pula menduduki tempat yang kedua tertinggi dengan 37% 
bersamaan 39 orang pelajar. Seterusnya adalah bahasa iban dengan 11% bersamaan 
dengan 12 orang pelajar. Hal ini demikian kerana 19eritus bahasa ibunda dengan 

















Rajah 6: Kelas bahasa asing yang sedang dipelajari oleh responden 
  Berdasarkan rajah 6, pelajar yang mengambil Bahasa Jepun Peringkat 2 adalah 
yang tertinggi terlibat dengan kajian ini iaitu sebanyak 26% (25 orang pelajar) daripada 
keseluruhan responden.  Pelajar yang mengambil Bahasa Arab Peringkat 1 merupakan 
responden yang kedua tertinggi dengan 14% yang bersamaan 13 orang pelajar. 
Seterusnya adalah pelajar yang mengambil Bahasa Jepun Peringkat 1 dengan 11% (10 
orang pelajar) daripada keseluruhan responden. 
 
Rajah 7: Pengalaman responden mempelajari bahasa asing 
  Rajah 7 Menunjukkan bahawa 63% (71 orang pelajar) daripada responden 













Kelas bahasa asing yang sedang dipelajari
PBA0033 Bahasa Arab Peringkat 1
PBA0043 Bahasa Arab Peringkat 2
PBA0053 Bahasa Arab Peringkat 3
PBJ0033 Bahasa Jepun Peringkat 1
PBJ0043 Bahasa Jepun Peringkat 2
PBJ0053 Bahasa Jepun Peringkat 3
PBP0033 Bahasa Perancis Peringkat 1
PBP0043 Bahasa Perancis Peringkat 2
PBP0053 Bahasa Perancis Peringkat 3
PBC0033 Bahasa Mandarin Peringkat 1
PBC0043 Bahasa Mandarin Peringkat 2




Adakah anda mempunyai pengalaman
mempelajari bahasa asing sebelum




mereka mengambil kursus bahasa asing di UNIMAS. Selebihnya adalah pelajar yang 
mempunyai pengalaman dalam pembelajar bahasa asing dengan 37% (41 orang 
pelajar). 
 
Rajah 8: Bahasa asing yang pernah dipelajari oleh responden 
  Berdasarkan rajah 8, bahasa asing yang pernah dipelajari oleh pelajar 
menunjukkan Bahasa Arab adalah yang paling tertinggi dengan 44% bersamaan dengan 
19 orang pelajar. Bahasa Jepun menduduki tempat yang kedua tertinggi dengan 21% 
bersamaan 9 orang pelajar dan seterusnya diikuti dengan Bahasa Perancis serta lain-
lain bahasa dengan 13% yang bersamaan 6 orang pelajar.  
 





























  Rajah 9 menunjukkan bahawa bahasa asing lain yang ingin dipelajari oleh 
pelajar adalah pelbagai dan pengkaji hanya mengambil enam bahasa yang tertinggi. 
Kedudukan yang tertinggi dengan 49% yang bersamaan 48 orang pelajar adalah Bahasa 
Korea. Bahasa Jepun pula berada di kedudukan kedua tertinggi dengan 16.5% yang 
bersamaan 16 orang pelajar. Bahasa ketiga tertinggi pula adalah Bahasa Perancis 






3.3 Instrumen Kajian 
 
Dalam menghasilkan kajian ini, pengkaji telah menggunakan borang soal 
selidik yang diadaptasi daripada Gardner (1985) yang dikenali sebagai Attitude / 
Motivation Test Battery (AMTB) serta mengubahnya mengikut fokus kajian pengkaji. 
Borang soal selidik yang asal mempunyai sebnyak 13 domain dengan item yang 
berjumlah sebanyak 134 item namun pengkaji hanya mengambil sebanyak 5 domain 
dengan jumlah item sebanyak 48. Hal ini demikian kerana pengkaji hanya 
mengadaptasi domain yang berkaitan dengan fokus kajian. Borang soal selidik yang 
dihasilkan ini mempunyai dua bahagian. Bahagian pertama dalam borang soal selidik 
ini adalah mengenai perihal latar belakang atau demografi responden. Para responden 
dikehendaki mengisi maklumat diri mereka seperti umur, fakulti, tahun pengajian, 
bangsa, jantina. Responden tidak perlu menyatakan nama mereka kerana pengkaji ingin 
menjaga privasi responden dan agar mereka berminat untuk menjawab borang soal 
selidik yang diberikan.  Bahagian B telah menggunakan skala likert seperti yang 
ditunjukkan pada Jadual 1; 
Skala likert Tahap 
1 Sangat tidak setuju 
2 Tidak setuju 
3 Sederhana 
4 Setuju 
5 Sangat Setuju 
Jadual 1: Skala likert 5 tahap 
 Bahagian ini berkenaan dengan sikap dan motivasi mahasiswa/mahasiswi 
terhadap pembelajaran bahasa asing. Sikap dan motivasi ini telah dikategorikan kepada 
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dua domain iaitu sikap dan motivasi. Domain sikap mempunyai dua subdomain iaitu 
sikap terhadap penutur bahasa asing yang sedang mereka pelajari dan minat dalam 
mempelajari bahasa asing manakala domain motivasi mempunyai tiga subdomain iaitu 
sikap terhadap penutur bahasa asing yang sedang mereka pelajari, kekuatan motivasi 
dan keinginan untuk mempelajari bahasa asing. Secara keseluruhannya, borang soal 
selidik ini merangkumi 56 item. 
Bahagian Item Jumlah Item 
A Maklumat demografik 9 
B 
Sikap 
Sikap terhadap bahasa asing 
yang sedang mereka pelajari 
10 




 Sikap terhadap penutur bahasa 
asing yang sedang mereka 
pelajari 
10 
Kekuatan motivasi 10 
Keinginan untuk mempelajari 
bahasa asing 
9 
 Jumlah Item 57 
Jadual 2: Keseluruhan item yang terdapat di dalam borang soal selidik 
 
 
3.4 Prosedur pengumpulan data 
 
Pengkaji telah membentuk borang soal selidik yang dihasilkan secara atas talian di 
GoogleForms. Borang ini telah dihasilkan sedemikian untuk memudahkan proses 
penyebaran pautan dan pengumpulan data daripada responden. 
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Pautan borang soal selidik atas talian telah diedarkan oleh pengkaji kepada pelajar 
yang sedang mengikuti kelas-kelas bahasa asing di UNIMAS. Pengkaji meminta bantuan 
daripada rakan-rakan untuk mengedarkan pautan borang soal selidik kajian kepada 
kumpulan-kumpulan dan rakan-rakan mereka secara bersemuka atau atas talian. Pengkaji 
menerangkan kajian yang dijalankan kepada reponden dengan jelas. Responden yang 
bersetuju untuk menyertai kajian ini sahaja yang diberikan pautan ke borang soal selidik 
atas talian. Kemudian, responden diberikan 5 hingga 10 minit untuk menjawab soalan-
soalan kerana item-item yang diberikan adalah mudah difahami. 
  
3.5 Prosedur Penganalisisan data 
Melalui borang soal selidik yang dihasilkan, data atau maklumat kajian dapat 
diperoleh dan boleh memaparkan sikap-sikap mahasiswa/mahasiswi. Data-data atau 
maklumat-maklumat tersebut akan dianalisis secara statisikal menggunakan perisian 
Statistical Package for Social Sciences (SPSS) dan dapatan kajian akan dijadualkan 
berdasarkan nilai min atau nilai purata yang tertinggi bagi setiap item. Menurut Hieda, dan 
Shabudin (2014), skor min bagi semua item dalam setiap kategori adalah asas dalam 
menentukan penilaian sikap. Langkah ini menghasilkan lima tahap sikap, iaitu 
Tahap 
Sangat positif 4.50 – 5.00 
Positif 3.50 – 4.49 
Neutral 2.50 – 3.49 
Negatif 1.50 – 2.49 
Sangat negatif 1.00 – 1.49 
Jadual 3: Tahap sikap 
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 Namun bagi subdomain sikap pelajar mempelajari bahasa asing mempunyai skala 
likert yang sebaliknya bagi item yang bersifat negatif (sangat positif= 1.00-1.49, positif= 
1.50-2.49, neutral= 2.50-3.49, negatif= 3.50-4.49 dan sangat negatif= 4.50-5.00). Sisihan 
piawai atau Standard Deviation turut disertakan di dalam jadual tersebut bagi memenuhi 
objektif kajian yang kedua. Menurut Zulkarnain, Saim dan Talib (2012) perbezaan purata 
di antara skor yang merangkumi taburan data dikenali sebagai sisihan piawai di dalam 
sesuatu analisis data deskriptif, dan nilai tersebut merupakan satu nilai penting yang 
diambil kira. Sikap terhadap pembelajaran bahasa Asing seterusnya dijalankan ujian T-test 
untuk melihat perbezaan yang terdapat pada sikap mahasiswa dan mahasiswi. 








1       
Jadual 4: Contoh analisis data 
 
 
Berikut merupakan rumus bagi ujian T-test yang akan dijalankan (Kusuma, 2017); 
𝑡 =  
∑ 𝐷
√𝑁 ∑ 𝐷
2 − (∑ 𝐷)2
𝑁 − 1
 




N = Jumlah sampel yang digunakan 
D = Perbezaan setiap pasangan skor min 
 
Nilai t yang akan diperoleh merupakan nilai yang akan menentukan perbezaan sikap 
dan motivasi yang dipengaruhi oleh jantina. 
 
Objektif Instrumen Cara Analisis 
1) Mengenal pasti sikap dan motivasi 
pelajar terhadap pembelajaran bahasa 
Asing di UNIMAS  
Borang soal selidik Statistik Deskriptif 
(Nilai purata dan 
Sisihan piawai) 
2) Mengenal pasti perbezaan sikap dan 
motivasi terhadap pembelajaran bahasa 
asing berdasarkan jantina. 
Borang soal selidik Ujian T-test 
Jadual 5: Rumusan cara penganalisisan data mengikut objektif 
 
3.6 Rumusan Bab 
 Kajian ini akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan. Setiap langkah-langkah 
yang diambil akan diberikan perhatian sepenuhnya agar dapat mengelakkan hasil kajian 




DAPATAN KAJIAN DAN PERBINCANGAN 
4.0 Pengenalan 
 Bab ini menerangkan dengan jelas mengenai dapatan kajian daripada borang soal 
selidik yang telah diberikan kepada responden kajian. Data yang diperoleh telah dianalisis 
menggunakan SPSS versi 23 untuk mendapatkan nilai purata, sisihan piawai dan nilai t bagi 
memenuhi objektif kajian.  Data tersebut kemudiannya akan menunjukkan sikap-sikap yang 
ditunjukkan oleh pelajar terhadap pembelajaran bahasa asing sama ada positif atau tidak dan 
menunjukkan perbezaan sikap yang ditunjukkan berdasarkan jantina.   
4.1 Dapatan Kajian  
 Setiap data yang telah dikumpul akan ditunjukkan pada bahagian ini mengikut objektif 
kajian yang ingin dicapai. 
4.2 Objektif 1: Sikap dan Motivasi Pelajar Terhadap Pembelajaran Bahasa Asing di 
UNIMAS 
 Dua domain yang telah dikategorikan iaitu sikap dan motivasi akan diterangkan secara 
lebih terperinci dan lebih jelas bagi seitap item-item yang ada pada subdomainnya yang 
tersendiri. 
4.2.1 Sikap pelajar terhadap pembelajaran bahasa asing 
 Domain sikap mempunyai dua subdomain iaitu sikap terhadap bahasa asing yang 




4.2.1.1 Subdomain sikap terhadap bahasa asing yang sedang mereka pelajari 
 
 Subdomain sikap terhadap bahasa asing yang sedang mereka pelajari merupakan 
subdomain yang mempunyai nilai purata paling tinggi berbanding subdomain-subdomain yang 
lain. Nilai purata bagi subdomain ini adalah sebanyak 4.53. Item-item yang berada di dalam 
subdomain ini adalah mengenai sikap pelajar terhadap pembelajaran bahasa asing mereka. 
Rujuk jadual 6 untuk melihat kedudukan item, sifat item, nillai purata, sisihan piawai serta 
hasilnya bagi setiap item dalam subdomain sikap terhadap bahasa asing yang sedang mereka 
pelajari. 








































8 When I leave university, I shall give up 
the study of this language entirely 




9 This language is an important part of the 
university programme. 
4.07 1.002 Positif 
10 I would rather spend my time on 
subjects other than this language. 
4.01 1.061 Positif 
Purata Keseluruhan 4.53  
Jadual 6: Dapatan subdomain sikap terhadap pembelajaran bahasa asing 
 Jadual 6 menunjukkan bahawa item-item yang bersifat negatif lebih mendapatkan 
respon-respon yang positif daripada pelajar. Hal ini demikian kerana pengiraan nilai purata 
bagi item yang bersifat negatif adalah menggunakan skala likert yang sebaliknya daripada 
item-item yang lain. Item mempelajari bahasa asing ini merupakan suatu perkara yang 
membuang masa adalah item yang menduduki tempat pertama dengan nilai purata sebanyak 
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4.80. Item di kedudukan kedua dan ketiga juga merupakan item yang bersifat negatif dengan 
nilai purata 4.74 dan 4.71. Namun item yang menduduki tempat terbawah juga merupakan item 
yang bersifat negatif dengan nilai purata 4.01.  
 4.2.1.2 Subdomain minat dalam mempelajari bahasa asing 
 Subdomain minat dalam mempelajari bahasa asing merupakan sebuah subdomain yang 
setereusnya di dalam domain sikap. Rujuk jadual 7 untuk melihat kedudukan item, nillai 
purata, sisihan piawai serta hasilnya bagi setiap item dalam subdomain minat dalam 
mempelajari bahasa asing. 
Kedudukan Interest in learning foreign languages Purata Sisihan 
Piawai 
Hasil 





2 If I planned to stay in another country. I 
would make a great effort to learn the 

















5 If I were visiting a foreign country I would 
like to be able to speak the language of the 
people. 
4.46 0.826 Positif 
6 I enjoyed meeting and listening to people 
who speak other languages. 
4.44 0.720 Positif 
7 I would study a foreign language in 
university even if it were not required. 
4.39 0.842 Positif 
8 I want to read the literature of a foreign 
language in the original language rather 
than a translation. 
4.27 0.849 Positif 
9 I often wish I could read newspaper and 
magazines in another language. 
4.36 0.837 Positif 
Purata Keseluruhan 4.48  
Jadual 7: Dapatan subdomain minat dalam mempelajari bahasa asing 
 Berdasarkan jadual 7, dapat dilihat bahawa minat pelajar dalam mempelajari bahasa 
asing adalah kerana mereka berharap bahawa mereka mempunyai kemahiran untuk bercakap 
bahasa lain dengan sempurna dengan nilai purata yang tertinggi iaitu 4.70. Menurut Rahmat 
(2010), orang yang menguasai bahasa asing mempunyai kelebihan dalam pemikiran yang 
fleksibel, pencapaian akademik, kemahiran berbahasa dan sosial. Selain itu, mereka juga akan 
mudah dan lebih bersedia untuk bergaul dengan orang yang pelbagai bahasa dan budaya. 
Perkara ini menunjukkan bahawa pelajar ingin menguasainya agar dapat meningkatkan 
kemahiran diri dan keselesaan berhubung dengan orang yang berbeza bahasa dan budaya. 
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Manakal item yang kedua melibatkan usaha pelajar untuk mempelajari bahasa asing tersebut 
dengan nilai purata 4.54. Item yang mempunyai nilai purata terendah berbanding item yang 
lain dalam domain ini adalah harapan pelajar untuk membaca surat khabar atau majalah dalam 
bahasa asing. Namun kesemua item di dalam subdomain ini menunjukkan hasil yang positif 
daripada responden dan juga menunjukkan bahawa pelajar sememangnya positif terhadap 
minat dalam pembelajaran bahasa asing.      
4.2.2 Motivasi pelajar terhadap pembelajaran bahasa asing 
 Domain motivasi mempunyai tiga subdomain iaitu sikap terhadap penutur bahasa asing 
yang sedang mereka pelajari, keinginan untuk mempelajari bahasa asing dan kekuatan 
motivasi. 
4.2.2.1   Subdomain sikap terhadap penutur bahasa asing yang sedang mereka pelajari 
 Subdomain sikap terhadap penutur bahasa asing yang sedang mereka pelajari 
merupakan subdomain yang mempunyai nilai purata sebanyak 4.23. Item-item yang berada di 
dalam subdomain ini adalah berkaitan dengan sikap pelajar terhadap penutur jati bahasa asing 
yang sedang mereka pelajari. Rujuk jadual 8 untuk melihat kedudukan item, nillai purata, 
sisihan piawai serta hasilnya bagi setiap item dalam subdomain sikap terhadap penutur bahasa 
asing yang sedang mereka pelajari. 





1 The speaker of this language are cheerful, 
agreeable and good humoured. 
4.28 0.750 Positif 
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2 The speaker of this language are 
considerate of the feelings of others. 
4.27 0.771 Positif 
2 The more I learn about the speaker of this 
language, the more I like them. 
4.27 0.771 Positif 
2 For the most part, the speaker of this 
language are sincere and honest. 
4.27 0.782 Positif 
3 I have always admired the speaker of this 
language. 
4.26 0.846 Positif 
4 The speaker of this language are very kind 
and generous people. 
4.25 0.729 Positif 
5 The speaker of this language are very 
friendly and hospitable. 
4.22 0.768 Positif 
6 I would like to get to know speaker of this 
language better. 
4.21 0.779 Positif 
7 The speaker of this language are 
trustworthy and dependable. 
4.21 0.788 Positif 
8 I have a favourable attitude towards the 
speaker of this language. 
4.20 0.889 Positif 
Purata Keseluruhan 4.24  
Jadual 8: Dapatan subdomain sikap terhadap penutur bahasa asing yang sedang dipelajari 
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 Berdasarkan jadual 15, item sikap penutur yang ceria, bertolak ansur dan kelucuan yang 
baik mempunyai nilai purata yang tertinggi iaitu sebanyak 4.28. Diikuti dengan item penutur 
bahasa asing yang mereka pelajari bersikap bertimbang rasa dengan perasaan orang lain, lebih 
banyak saya mempelajari tentang penutur bahasa tersebut, lebih saya menyukai mereka dan 
penutur bersikap ikhlas dan jujur ini memiliki nilai purata yang sama iaitu 4.27. Ketiga-tiga 
item tersebut telah berkongsi tempat pada kedudukan yang kedua dan hanya mempunyai 
perbezaan sebanyak 0.01 berbanding item yang berada di kedudukan pertama.  Item yang 
menunjukkan item dengan nilai purata terendah pula adalah mempunyai tingkah yang tertentu 
terhadap penutur jati bahasa asing yang mereka pelajari dengan nilai purata 4.20. Pelajar 
menunjukkan sikap yang positif terhadap penutur kerana mereka ingin mendekatkan diri 
dengan penutur jati bahasa asing yang mereka pelajari. Sama seperti hasil kajian Zakri dan 
Rouyan (2020), yang menunjukkan pelajar mempelajari bahasa arab sebagai bahasa asing 
berkeinginan untuk mengetahui budaya arab dengan lebih teliti dan ingin bergaul dengan orang 
arab.   
4.2.2.2 Subdomain keinginan untuk mempelajari bahasa asing 
 Subdomain keinginan untuk mempelajari bahasa asing mengandungi item-item yang 
berkaitan dengan keinginan yang dimiliki oleh pelajar untuk mempelajari bahasa asing yang 
sedang mereka pelajari. Rujuk jadual 9 untuk melihat kedudukan item, nillai purata, sisihan 






Kedudukan Desire to learn this language Purata Sisihan 
Piawai 
Hasil 





2 If it were up to me whether or not to take 
this language, I would definitely take it. 
4.35 0.744 Positif 
3 If the opportunity arose and I knew enough 
this language, I would watch program in 
this language on TV or online as often as 
possible. 
4.26 0.791 Positif 
4 If I had the opportunity and knew enough 
this language, I would read magazines and 
newspapers in this language as often as i 
could. 
4.25 0.788 Positif 
5 If I had the opportunity to attend an event 
or program related to this language, I would 
definitely go. 
4.18 0.774 Positif 
6 If there were this language speaking 
families in my neighbourhood, I would 
speak this language with them as much as 
possible. 
4.15 0.951 Positif 
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7 If I had the opportunity to speak this 
language outside the university, I would 
speak this language most of the time, using 
English / Malay / another language only if 
really necessary. 
4.01 0.963 Positif 
8 Compared to my other courses, I like this 
language the most. 
3.77 0.949 Positif 
9 During this language class, I would like to 
have only this language spoken. 
3.35 1.063 Neutral 
Purata Keseluruhan 4.09  
Jadual 9: Dapatan subdomain keinginan untuk mempelajari bahasa asing 
 Jadual 9 menunjukkan kedudukan bagi setiap item subdomain keinginan untuk 
mempelajari bahasa asing. Item yang mempunyai nilai purata tertinggi ialah pelajar mendapati 
bahawa bahasa asing yang mereka sedang pelajari adalah sangat menarik iaitu sebanyak 4.50. 
Diikuti dengan item keinginan pelajar untuk mempelajari bahasa asing ini jika bergantung 
kepada keputusan mereka dengan nilai purata sebanyak 4.35. Item yang berada di kedudukan 
ketiga dan keempat tidak mempunyai perbezaan nilai purata yang jauh. Item hanya bahasa 
asing mereka pelajari sahaja digunakan di dalam kelas mempunyai nilai purata yang terendah 
dengan 3.35. Hanya item ini yang mempunyai hasil yang neutral daripada keseluruhan item-
item yang ada.  
4.2.2.3 Subdomain Kekuatan Motivasi 
 Subdomain kekuatan motivasi merupakan subdomain yang mempunyai nilai purata 
keseluruhan yang paling rendah dengan nilai 4.08. Namun subdomain ini tetap menunjukkan 
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hasil yang positif daripada pelajar. Ini menunjukkan bahawa pelajar mempunyai keinginan 
untuk mempelajari bahasa asing yang mereka pelajari. Rujuk jadual 10 untuk melihat 
kedudukan item, nillai purata, sisihan piawai serta hasilnya bagi setiap item dalam subdomain 
kekuatan motivasi. 





1 Considering how I study this language, I 
can honestly say that I really try to learn this 
language. 
4.35 0.719 Positif 
2 When I hear songs in this language on the 
radio or online, I listen carefully and try to 
understand all the words. 
4.34 0.833 Positif 
3 When it comes to this language homework, 
I work very carefully, making sure I 
understand everything. 
4.29 0.821 Positif 
4 I actively think about what I have learned in 
this language class: 
4.20 0.781 Positif 
5 If this language were not taught in 
university, I would try to obtain lessons in 
this language somewhere else. 
4.12 0.937 Positif 
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6 If there were a program in this language on 
TV or online, I would try to watch it often. 
4.03 0.954 Positif 
7 After I get this language assingments back, 
I always rewrite them, correcting my 
mistakes. 
3.97 0.972 Positif 
8 If my lecturer wanted someone to do an 
extra with this language assignment, I 
would definitely volunteer. 
3.90 0.920 Positif 
9 When I have a problem understanding 
something we are learning in this language 
class, I immediately ask the lecturer for 
help. 
3.88 1.046 Positif 
10 When I am in this language class, I 
volunteer answers as much as possible. 
3.71 1.096 Positif 
Purata Keseluruhan 4.08  
Jadual 10: Dapatan subdomain kekuatan motivasi 
 Berdasarkan jadual 10, dapat dilihat bahawa pelajar memang bersungguh-sungguh 
untuk mempelajari bahasa asing yang sedang mereka pelajari dengan nilai purata paling tinggi 
sebanyak 4.35 dan mereka cuba untuk memahami lagu dalam bahasa asing yang mereka 
pelajari dengan nilai purata sebanyak 4.34 yang hanya mempunyai perbezaan sebanyak 0.01 
berbanding item di kedudukan yang pertama. Item yang mempunyai nilai purata terendah 
adalah kesukarelawan mereka menjawab soalan di dalam kelas bahasa asing yang mereka 
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pelajari dengan nilai purata sebanyak 3.71. Hal ini demikian kerana ketidakfasihan mereka 
dalam bahasa asing yang mereka pelajari seperti kajian Kurniawan, Zakaria dan Abdullah 
(2012) yang mendapati bahawa pelajar berasa malu untuk bertanya semasa perkuliahan 
disebabkan oleh perasaan khuatir dan takut untuk membuat kesilapan menggunakan tata 
bahasa ketika bertanya di dalam kuliah yang menggunakan bahasa asing.   
 
4.3 Objektif 2: Perbezaan sikap dan motivasi pelajar dalam pembalajaran bahasa asing 
di UNIMAS berdasarkan jantina 
 Keseluruhan item di dalam domain masing-masing telah dianalisis dengan 
menggunakan ujian t untuk melihat perbezaan yang ditunjukkan oleh antara pelajar lelaki dan 
pelajar perempuan.  Rujuk jadual 11 untuk melihat nilai t bagi setiap domain untuk mengetahui 
dengan lebih terperinci mengenai perbezaan sikap pelajar lelaki dan pelajar perempuan 
terhadap pembelajaran bahasa asing yang sedang mereka pelajari. (n= bilangan, SP= sisihan 
piawai, p= tahap signifikan) Tahap signifikan pada aras p>0.05. 
 




Attitudes toward learning 
this language 
Lelaki 17 4.52 0.761 1.176 0.489 
Perempuan 95 4.53 0.752 
Interest in learning foreign 
languages 
Lelaki 17 4.26 1.107 1.333 0.269 
Perempuan 95 4.52 0.666 
Motivasi 
Attitudes toward this 
language speaker 
Lelaki 17 3.96 1.014 1.659 0.173 
Perempuan 95 4.29 0.735 
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Desire to learn this language Lelaki 17 3.82 1.087 1.505 0.230 
Perempuan 95 4.14 0.799 
Motivational intensity Lelaki 17 3.67 1.198 2.045 0.128 
Perempuan 95 4.15 0.827 
Jadual 11: Hasil ujian t bagi setiap domain 
Berdasarkan jadual 11, kelima- lima domain ini menunjukkan bahawa tiada perbezaan 
yang signifikan berdasarkan jantina terhadap pembelajaran bahasa asing di Unimas. Hal ini 
demikian kerana kesemua domain ini memiliki tahap signifikan yang melebihi aras 0.05 dan 
mempunyai nilai t di atas 1. Perkara ini telah menerangkan bahawa jantina tidak mempengaruhi 
sikap dan motivasi yang ditunjukkan oleh pelajar dalam pembelajaran bahasa asing di Unimas. 
Nilai purata antara lelaki dan perempuan yang dekat mempengaruhi ketiadaan perbezaan ini. 
Contoh domain Interest in learning foreign languages menunjukkan nilai purata lelaki 
(purata=4.26, sp=1.107) dan nilai purata perempuan (purata=4.52, sp=0.666) yang tidak 
menunjukkan perbezaan nilai yang jauh. 
4.4 Perbincangan 
 Dapatan yang diperoleh melalui borang soal selidik yang diedarkan tersebut telah di 
analisis dan akan dibincangkan pada bahagian ini mengikut objektif. 
4.4.1 Objektif 1: Sikap dan motivasi pelajar terhadap pembelajaran bahasa Asing di 
UNIMAS.  
 Berdasarkan analisis yang telah dijalankan oleh pengkaji, sikap dan motivasi pelajar 
terhadap pembelajaran bahasa asing di UNIMAS dapat dikenal pasti iaitu hasilnya 
menunjukkan bahawa pelajar bersikap positif terhadap bahasa asing yang sedang dipelajari. 
Perkara ini juga dapat dilihat melalui kajian Hieda dan Shabudin (2014) yang mendapati 
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bahawa pelajar bersikap dan mempunyai motivasi yang positif terhadap pembelajaran bahasa 
Jepun. Ketujuh-tujuh kategori yang telah diuji menunjukkan hasil yang positif daripada 
responden. 
Selain itu, kajian Yusri, Rahimi dan Shah (2010) juga mendapati bahawa pelajar di 
Universiti Teknologi Mara (UiTM) bersikap positif terhadap pembelajaran kemahiran lisan 
bahasa Arab. Yusri, Rahimi dan Shah (2010) turut menyatakan bahawa sikap pelajar yang 
positif terhadap pembelajaran kemahiran lisan bahasa Arab sama ada dari segi afektif, konatif 
dan kognitif kerana sikap ini memberikan kesan yang positif terhadap pembelajaran pelajar. 
Hasil yang sama turut dapat dilihat melalui hasil kajian Zakri dan Rouyan (2020) yang 
menyatakan bahawa kesemua dapatan yang diperoleh daripada kajian mereka adalah positif. 
Mereka turut menyatakan bahawa pelajar mempunyai minat yang tinggi dan mempunyai 
kesungguhan ketika pembelajaran bahasa asing.  
Kesimpulannya, hal-hal ini mengukuhkan lagi bahawa sememangnya pelajar yang 
mengambil bahasa asing di peringkat universiti menunjukkan sikap dan motivasi yang positif 
terhadap bahasa asing yang sedang dipelajari. Pelajar sering menunjukkan kesungguhan dan 
minat yang mendalam terhadap bahasa asing yang mereka pelajari dan mendorong mereka 
untuk mempelajarinya apabila mereka berpeluang di peringkat universiti atau pada masa yang 
lain. 
4.4.2 Objektif 2: Mengenal pasti perbezaan sikap dan motivasi pelajar terhadap 
pembelajaran bahasa Asing di UNIMAS berdasarkan jantina. 
Kajian ini juga dijalankan untuk melihat jika terdapat sebarang pengaruh jantina 
terhadap pembelajaran bahasa asing di UNIMAS. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, 
pengkaji mendapati bahawa tiada perbezaan yang signifikan berdasarkan jantina terhadap 
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pembelajaran bahasa asing. Kesemua domain-domain yang telah diuji oleh pengkaji 
menunjukkan sikap dan motivasi yang positif daripada pelajar lelaki dan pelajar perempuan 
tanpa sebarang perbezaan yang signifikan. 
Kajian ini dapat lagi dikukuhkan dengan kajian Redzuan (2005) yang juga mendapati 
bahawa tiada perbezaan sikap dan motivasi yang signifikan ditunjukkan oleh pelajar dalam 
mempelajari bahasa Jepun. Pelajar-pelajar hanya menunjukkan sikap yang positif tanpa 
sebarang perbezaan yang wujud. 
 
4.5 Rumusan Bab 
 Bab ini telah membincangkan mengenai analisis dapatan kajian yang telah diperoleh 
melalui borang soal selidik yang diedarkan secara atas talian kepada responden. Penerangan 
mengenai data dan perkaitan serta perbincangan hasil dapatan kajian dengan kajian-kajian 







 Bab ini akan menerangkan dengan lebih terperinci mengenai ringkasan dapatan kajian. 
Selain itu, cadangan untuk kajian ini turut diterangkan di dalam bab ini. 
5.1 Ringkasan Dapatan Kajian 
 Kajian ini dijalankan bertujuan untuk mengkaji pengaruh jantina terhadap sikap dan 
motivasi pelajar dalam pembelajaran bahasa asing di UNIMAS. Kajian ini telah 
menggunakan kaedah kuantitatif dengan reka bentuk kajian deskriptif. Kaedah kuantitatif 
telah dijalankan dengan menggunakan borang soal selidik yang diedarkan secara atas talian 
kepada responden kajian dan telah memperoleh sebanyak 112 maklum balas. Responden 
terdiri daripada pelajar prasiswazah di UNIMAS yang sedang mempelajari bahasa Asing 
yang ditawarkan di UNIMAS. Terdapat empat bahasa asing yang majoriti pelajar ikuti iaitu 
bahasa Arab, bahasa Jepun, bahasa Mandarin dan bahasa Perancis. Data telah dianalisis 
dengan menggunakan statistik iaitu berdasarkan nilai purata dan sisihan piawai. 
 Hasil kajian mendapati bahawa responden menunjukkan sikap dan motivasi yang 
positif terhadap pembelajaran bahasa asing di UNIMAS. Domain yang menunjukkan nilai 
purata tertinggi adalah domain sikap pelajar terhadap pembelajaran bahasa asing kerana 
mereka mempunyai kesungguhan dan minat yang tinggi terhadap pembelajaran bahasa 
asing yang sedang mereka pelajari. Domain minat mempelajari bahasa asing mempunyai 
nilai purata berbanding domain sikap pelajar terhadap penutur jati bahasa yang mereka 
sedang pelajari adalah kerana UNIMAS mempunyai pelajar antarabangsa yang terhad 
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menyebabkan komunikasi antara pelajar dengan penutur jati bahasa asing yang mereka 
pelajari sukar untuk wujud. Manakala domain keinginan untuk mempelajari bahasa asing 
dan domain kekuatan motivasi berada kedudukan yang keempat dan kelima. Namun 
kesemua domain-domain ini mendapatkan maklum balas yang positif daripada responden 
kajian. 
 Selain itu, kajian ini juga mendapati bahawa jantina tidak mempengaruhi sikap yang 
ditunjukkan oleh pelajar terhadap pembelajaran bahasa asing di UNIMAS 
5.2 Implikasi Kajian 
Secara keseluruhan, kajian ini adalah untuk melihat sikap dan motivasi 
mahasiswa/mahasiswi dalam pembelajaran bahasa Asing di UNIMAS serta melihat 
perbezaan sikap dan motivasi pelajar berdasarkan jantina. Oleh itu, kajian ini telah 
menyumbangkan kelompongan kajian mengenai sikap dan motivasi terhadap pembelajaran 
bahasa asing dan perbezaan sikap dan motivasi berdasarkan jantina di Malaysia secara 
amnya.  
Seterusnya, kajian ini turut memberikan pandangan yang lebih jelas kepada pelajar dan 
terhadap sikap dan motivasi yang ditunjukkan oleh pelajar semasa pembelajaran bahasa 
Asing untuk dipelajari dan membuat penambahbaikan sama ada diri pelajar atau pengajar. 
Hasil kajian ini juga dapat dimanfaatkan untuk mengubah suai kursus-kursus elektif bahasa 
asing yang sudah tersedia ditawarkan agar dapat menarik lebih ramai pelajar mempelajari 
bahasa asing. Kajian ini juga akan lebih memudahkan pengajar-pengajar untuk membuat 
persediaan pengajaran yang baik dengan lebih terancang serta mampu menarik pelajar untuk 




5.3 Cadangan Untuk Kajian Akan Datang 
 Kajian ini hanya memfokuskan pelajar prasiswazah di UNIMAS. Batasan ini 
mengehadkan dapatan kajian terhadap pengaruh sikap dan motivasi terhadap pembelajaran 
bahasa asing di UNIMAS atau di Malaysia secara umumnya. Hal ini demikian kerana jika 
terdapat pelajar selain daripada prasiswazah juga perlu dikenal pasti bagi mendapaatkan 
hasil yang lebih terperinci dan lebih jelas sekiranya ada. 
 Selain itu, kajian-kajian akan datang juga perlu untuk melihat hasil dapatan daripada 
pelajar antarabangsa yang mempelajari bahasa Melayu sebagai bahasa asing di Malaysia 
sebagai dapatan kajian.  Tambahan pula, pengaruh-pengaruh yang lain juga boleh 
diperbanyakkan terhadap pembelajaran bahasa asing seperti pengaruh bangsa, pengaruh 
umur, dan pengaruh kemahiran berbahasa. 
Seterusnya, pengkaji turut mencadangkan untuk menggunakan gabungan kaedah 
kualitatif dan kaedah kuantitatif bagi mendapatkan hasil kajian yang lebih tepat dan jelas 
kerana ia boleh mengelakkan pelajar daripada didorong dengan item-item yang disediakan 
di dalam borang soal selidik yang disediakan. Kehadiran kaedah kualitatif akan lebih 
membuat responden untuk berifikir dan memberikan maklum balas yang mereka inginkan. 
Cadangan yang terakhir adalah pengkaji mencadangkan bahawa pengkaji-pengkaji 
akan datang dapat menghasilkan kajian seperti kajian ini namun mempunyai fokus yang 
berlainan iaitu pada peringkat sekolah kebangsaan atau sekolah menengah kebangsaan 
untuk mempelbagaikan dapatan dan menunjukkan dengan lebih jelas sikap dan motivasi 




5.4 Rumusan bab 
Bab ini telah membincangkan mengenai keseluruhan kajian yang telah dihasilkan 
dengan lebih ringkas dan jelas serta cadangan-cadangan pengkaji kepada pengkaji akan 
datang turut diterangkan di dalam bab ini. 
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Item-item yang terdapat di dalam borang selidik tersebut adalah seperti yang terdapat dalam 
bahagian A dan bahagian B; 
Bahagian A 
Demografi Responden 
Jantina 1) Lelaki 
2) Perempuan 






7) 25  
8) 26 
Fakulti ___________________ 




Bahasa ibunda 1) Bahasa Melayu 
2) Bahasa Mandarin\ 
3) Bahasa Iban 
4) Lain-lain 
Kelas bahasa asing 1) Bahasa Arab (1,2,3) 
2)Bahasa Jepun (1,2,3) 
3) Bahasa Mandarin (1,2,3) 











Bahasa asing yang lain 
ingin dipelajari 
______________  
Jadual 3: Bahagian A borang soal selidik 
Bahagian B 
Berikut merupakan item-item berkenaan sikap dan motivasi yang akan diberikan kepada 
responden untuk dijawab.  
Subdomain minat dalam mempelajari bahasa asing 
Bil. Item 
1 I wish I could speak another language perfectly. 
2 If I planned to stay in another country. I would make a great effort to learn the language 
even though I could get along in English. 
3 Studying a foreign language is an enjoyable experience. 
4 I would really like to learn a lot of foreign languages. 
5 If I were visiting a foreign country I would like to be able to speak the language of the 
people. 
6 I enjoyed meeting and listening to people who speak other languages. 
7 I would study a foreign language in university even if it were not required. 
8 I want to read the literature of a foreign language in the original language rather than 
a translation. 
 
9 I often wish I could read newspaper and magazines in another language. 
. 
Subdomain sikap terhadap penutur bahasa asing yang sedang mereka pelajari 
10 The speaker of this language are cheerful, agreeable and good humoured. 
11 The speaker of this language are considerate of the feelings of others. 
12 The more I learn about the speaker of this language, the more I like them. 
13 For the most part, the speaker of this language are sincere and honest. 
14 I have always admired the speaker of this language. 
15 The speaker of this language are very kind and generous people. 
16 The speaker of this language are very friendly and hospitable. 
17 I would like to get to know speaker of this language better. 
18 The speaker of this language are trustworthy and dependable. 
19 I have a favourable attitude towards the speaker of this language. 
 
Subomain sikap terhadap bahasa asing yang sedang mereka pelajari 
20 Learning this language is a waste of time. 
 
21 I think that learning this language is dull. 
22 I hate this language. 
23 Learning this language is really great. 
24 I really enjoy learning this language. 
25 I love learning this language. 
26 I plan to learn as much this language as possible. 
27 When I leave university, I shall give up the study of this language entirely because I 
am not interested in it. 
28 This language is an important part of the university programme. 
29 I would rather spend my time on subjects other than this language. 
 
Subdomain kekuatan motivasi 
30 Considering how I study this language, I can honestly say that I really try to learn this 
language. 
31 When I hear songs in this language on the radio or online, I listen carefully and try to 
understand all the words. 
32 When it comes to this language homework, I work very carefully, making sure I 
understand everything. 
 
33 I actively think about what I have learned in this language class: 
34 If this language were not taught in university, I would try to obtain lessons in this 
language somewhere else. 
35 If there were a program in this language on TV or online, I would try to watch it often. 
36 After I get this language assingments back, I always rewrite them, correcting my 
mistakes. 
37 If my lecturer wanted someone to do an extra with this language assignment, I would 
definitely volunteer. 
38 When I have a problem understanding something we are learning in this language 
class, I immediately ask the lecturer for help. 
39 When I am in this language class, I volunteer answers as much as possible. 
 
 
Subdomain keinginan untuk mempelajari bahasa asing 
Bil. Item 
40 I find studying this language very interesting. 
41 If it were up to me whether or not to take this language, I would definitely take it. 
 
42 If the opportunity arose and I knew enough this language, I would watch program in 
this language on TV or online as often as possible. 
43 If I had the opportunity and knew enough this language, I would read magazines and 
newspapers in this language as often as i could. 
44 If I had the opportunity to attend an event or program related to this language, I would 
definitely go. 
45 If there were this language speaking families in my neighbourhood, I would speak this 
language with them as much as possible. 
46 If I had the opportunity to speak this language outside the university, I would speak 
this language most of the time, using English / Malay / another language only if really 
necessary. 
47 Compared to my other courses, I like this language the most. 
48 During this language class, I would like to have only this language spoken. 
. 
 
 
